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᚜ း ੫ ࢀ Ⴉ َ
෫ႎаႆȾીȣ
˹ ర ࢲ ผ
෫ႎаႆȟᩋࢳઆछȪȹȦɜɟȲȈᔐ᝙᚜း੫ศȉȻȗșᇼᄻɥᔌᢝɁᇹȟ
ऀȠፕȣȦȻȾȽȶȲǿаႆȟ቏์ȽૌഈɥȨɟȹȗȲȳȤȾᇹɂঃ᎔Ɂᒴɝ
ȺȕɞǿаႆɁᠴ˩ȾߵȪȺɕᣋȸȦșȻȗș९ȗȞɜǾໄ϶ȪܿɔȲɁȟछ
ᝲᐎȺȕɞǿ
ˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁ
ɢɟɢɟɂ᚜းɥጸɒ቏ȹɞȾȕȲȶȹǾȰɟȟȼɁሌ࣊ᄾਖ਼ȾॎࣄȬɞȞ
ȻȗȶȲȦȻɑȺǾௐᣮǾᐎਁȾоɟȽȗɕɁȺȕɞǿਖ਼ҰȟͤțȲȗষڨȟ
ȼɟȳȤȕɝɁɑɑᄾਖ਼ȾඩᆬȾ๝ᣥȬɞȞȾɑȺ९ȗɥᮚȮȽȗɁȺɂȽȗ
ȳɠșȞǿ͑ȾɕǾᄾਖ਼ȾԚґͤɢȶȹछུȻȗș९ȗᣅɒȟȕɞȻȬɟɃǾ
Ȱɟɂ۾۰Ƚ९ȗ˨ȟɝȺȕɞǿɢɟɢɟɂ഍ഒʒʽʦȾȽȶȹɂȗȤȽȗǿ
នᘑȾ᚜းɁ๝ᣥ࣊նȗɥՕᅁȪȹɒȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ষڨɁͤᤎ࣊ɥॎࣄȨȮɞȾɂǾɑȲᄾਖ਼ȾпᡵᐝɁ࿡ৰȺᐨȠоȶȹɕɜ
șȾɂǾȼșȗȶȲ஁ኍȟ఍ӛȞȻᐎțɞȻȠǾᝲཟɁȈ᚜း੫ࢀᴥôáãôéãóᴦȉ
ȟ๙˨ȪȹȢɞǿȦɟɥщͶᄑȾ஥ᇉȬɞȲɔǾ۾᫆ੰȽ᛻ᣮȪɥ቏ȹɞȦȻ
Ȟɜܿɔɛșǿ
ź ±¶¸± ź
ᴥ ±ᴦ
ᴮ ᛻ ᣮ Ȫ
ͷɜȞɁষڨǾȷɑɝͤ᜘ɥᄾਖ਼ɁᑲᚾȾᄍᴢ๝ᣥȨȮɞȾɂǾҰ૬ᄑȾǾ
Ȉ੫ࢀȉɁౕጸɒɥ৙ឧȪȹȝȞɀɃȽɜȽȗǿȦɟɂп߁ɥ᛻ᣮȬҋᄉཟȺ
ɕȕɞǿ᚜းɥӛလᓦȢጸɒ቏ȹɞȾɂǾȼșȗȶȲȈਖ਼ᴥóôòáôåçù¬ôáãôéãóᴦȉ
ȟ৊ްȨɟɞɁȞɥ᛾᥿Ɂ˹ȾоɟȹȝȞɀɃȽɜȽȗǿʫʍʅ˂ʂɥᄾਖ਼Ⱦ
ԚпȾॎࣄȨȮɞȾɂǾ᚜းढࣻȳȤȺɂȽȢǾɕȴɠɦǾ˹ᡵɕϿᐱȪȲȢ
ȽɞɛșȽɕɁɥᄱɝᣅɑɀɃȽɜȽȗǿю߁ȟ᪔ᑸȽɕɁȺȕɟɃǾᝤȳȶ
ȹȰȶɐɥտȗȹȪɑșȺȕɠșǿᝲཟɁ੫ࢀɂढࣻȻю߁ȟЭ޴ȪȹȦȰީ
਽ɁڒȾᤎȬɞɁȺȕɞǿ
ʫʍʅ˂ʂɥᄾਖ਼ɁᐝȻᭀȾ఍ӛᛆȾ๝ᣥȨȮɞ੫ࢀȾȷȗȹɂǾա఼Ǿȗ
Ȣᣮɝɕ૬᜘ȨɟȹȠȲǿȗȭɟɕፀഫȽɕɁɃȞɝȺȕɞǿȲȳȰɟɜɁ˹
ȾɂǾᛐ᥿ɁȻȦɠȺщͶᄑȽ᜘Ւ˪ᠴȟᄻȳȶȲɝǾ᛾ཟɁछȹ஁ȟȭɟȹ
ȗȲɝǾ̜΍Ɂમȥ஁ȟඑૺȪȲɝȪȹȗɞȦȻȾ෥ȸȢǿብᄑȾ᜘ȶȹǾȦ
ɟɑȺɁ੫ࢀ૬᜘ɂകᜊᄑȾ୥ȶȹȗɞȻȪȹɕǾ۹ߵɁ͇᜘ɥ॒ᛵȻȬɞᬂ
ȟȕɞȻ९ɢɟɞɁȺǾᇹɂȕțȹʤʽɥȻȶȲඒቼȺȕɞǿ
ͤᤎɁ๝ᣥ࣊նȗɥᯚɔɞ੫ࢀɁ΍ȻȪȹǾԈ᭛ȾߦȬɞ᪚бɁᝈȟȕɞǿ
இ̷Ɂ˨ᅔɥᑱȟȮɞȾɂǾ᭛Ⱥ˨ᅔɥ֌Ƞ᭣ɃȬɁȟ஗ȗȞǾȰɟȻɕوɝ
ɥ௟ȞȢȪȹǾᑱᅔɥशȷɁȟ఍ӛȞȻȗșץᭉȺȕɞǿȦɁ؀țȾɕᝲཟɁ
੫ࢀ๝ᣥɁȕɝ஁ȟᝣɒ՘ɟɛșǿɢɔȠୠɜȪȹȗɞᠣɦ٬ɥ᫽ɑɜȮɞȾ
ɂǾ˨෉Ȟɜ᜘˩ȾȈ᳋ɟᴞȉȻȼȽɞɁȟ஗ᤍȞǾȰɟȻɕǾȈȼșȪȲɁᴼȉ
ȻТȪȢۦɥȞȤǾȽȯะȢɁȞɥȗȶȪɚȾᐎțᣅɓɁȟ఍ӛȞȻȗșץᭉ
ȺȕɞǿȦɟɑȺȾ૬᜘ȨɟȲ੫ࢀɁ΍ɥɕșߵȪઙϋȪȹɒɛșǿ
౉٪Ыᴥ±¹¹·ᴦȈͷɥంȢȞǾȼșంȢȞ ᅺᄑ୫ቛɁ੫ᚓ ȉɥ
ᣮᜄȬɞȻǾඒɁ૬᜘ȟથțɞǿ
ź ±¶¸² ź
ᴥ ²ᴦ
Ȉᒲґȟᒾ֞ɥ৞ȫȹȗɞȉ
Ȉ࿲ᒲɁ৙᛻Ⱥȕɞȉ
ȈʗʉȟԚґȾႊ৙Ȩɟȹȗɞȉ
ȈͷɥȬɞȞɛɝǾͷɥȪȽȗȞɥТаȨȮɞȉ
Ȉᄾਖ਼ȟȰɁᣮɝȻ੪ᅺȬɞɑȺे᏿Ȭɞȉ
ȈᒲґɁ৙᛻ɂѯ᫽ȾǾʙʍɷʴᣖɌɞȉ
ȈцᣮཟɥɕȻȾȪȹǾᜓขཟɥ᛻ȗȳȬȉ
Ȉᄾਖ਼ɁջҰɥષоȪȽȟɜᝈȬȉ
Ȉᝣɒਖ਼ȻɁʩʈɥ࿳ȢȬɞȉ
ȈɗɢɜȞȗ᫑ٍ෥ɁɕɁȾȬɞȉ
Ȉʰ˂ʬɬɗታȗȺᝣᐐɥɕɁȾȬɞȉ
ȈᄻဝףֿɥȳȬȉ
Ȉ᣼ᝈɥຍțɞȉ
ȈᇹߴᝢᄑȽɬʡʷ˂ʋɥȬɞȉ
ȈՕᝲ̙৊Ȼ෗ᢎȺǾץᭉɥ቏ͶԇȬɞȉ
ȈంȠҋȪȺᝣɒਖ਼Ⱦʁʱʍɹɥ˫țɞȉ
Ȉ᫆ᔯ୫ɥ՘ɞȉ
Ȉ᛾ᜁᄑɮʫ˂ʂȾᜮțɞȉ
͏˨ǾᬮɥʛʳʛʳɔȢȶȹɁથȗҋȪȺȕɞȟǾȽɞɎȼǾȦșȗȶȲȦ
ȻɥॡᭀȾȝȗȹȈᝈȪȲɝȉȈంȗȲɝȉȬɞȻǾᄾਖ਼ȾͤțȲȗȻ᭐șষ
ڨɁ๝ᣥ࣊նȗȟᯚɑɞȺȕɠșǿ
Ȧɟɜา৙ཟɂา৙ཟȻȪȹ࣋ծɁᧇȻȪȽȟɜɕǾ͏˩Ǿˢख़ǾᇹɁ᛻஁
ȺǾ࿑Ⱦᔐ᝙ȺɁ᚜းɥᢉȾǾпͶɁౕጸɒɥᜫްȪǾȰɟȱɟɁᐼ͇Ȥɥᝁ
ɒɛșǿ
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¸³ ź
ᴥ ³ᴦ
ᴯ ᛾ཟȻౕጸɒ
᚜းԇɥᝁɒɞȾछȲȶȹɂǾаȭͷɛɝɕǾᄾਖ਼ɁᡵȾȽɞȦȻȟ۾ҒȺ
ȕɠșǿȼșȗȶȲ෥ધȴɑȲৰ࣊ɥ᚜းȾᜣȬȻǾᄾਖ਼ȟफ़ȢՙȤоɟȹȢ
ɟɞȞȺȕɞǿ؀țȹȗșȻǾ᭔޵ɥਾȟ޿ȾગȠоɟɞȾȨȗȪȹǾȼșȗȶ
Ȳ॑ഫțȺᣊțɞȻ׺ɦȺɕɜțɞȞȺȕɞǿ׺ɦȺɕɜțɞਖ਼෉ɁˢȷȾǾ
᥂ࠎɁຏોȟȕɞǿ᥂ࠎɂ̒᫆ȾȪȹȝȢɛɝǾຏોȪȹȝȢ஁ȟ᭔޵ɂජᣊ
ȨɟȹȗɞȻ९șɂȭȺȕɞǿȽɜɃǾຏોȻɂȼșȬɞȦȻȞǿ
юᜭɂ ²ᣮɝȾ۾ҝȨɟɞǿˢȷɂɾʩȻȞɹʄɥȠɟȗȾ૑᪍ȬɞȦȻȺǾ
ɕșˢȷɂᓹȻȞፎȺᚽ᭰ȬɞȦȻȺȕɞǿటᝲȺɂȦɁ ²ཟǾȷɑɝȈ᪍Ƞȉ
ȻȈ᭰ɝȉɥౕጸɒɁ᛾ཟȻȪɛșǿ
ȰȦȺ஗ᣱǾᝉछɁ΍୫ɥຍțɞȟǾߵȪऻ੒ɝȬɞȻǾᝈȪȲɝǾంȗȲ
ɝȬɞȻȠǾаȭǾ˹቏ᴥൈໄᴦᄑȽ᚜းǾ˨Ɂ؀țȺȗșȻȈຏોɥȪȹȗ
Ƚȗ᥂ࠎȉȟᜫްȨɟǾȦɟɥژȾȈຏોɥஃȪȲ᥂ࠎȉǾԴȴȈɾʩɥ᪍ȗ
Ȳ᥂ࠎȉȻȈ᭰ȶȲ᥂ࠎȉɁጯґԇȟ৊ްȨɟɞǿ᜘ȗ૰țɞȻǾ੫ࢀɥஃȪ
ȹȗȽȗǾඒɁᴥᴾᴦȻ੫ࢀɥȈིȉȻȈ఍ȉȾஃȪȲᴥᴿᴦȻᴥᵀᴦɁ΍୫
ȟમȥɜɟɞǿکᬂɂǾᩋࢳგࣂȾ͟ȪȹȗȲՓ̷Ɂ Êïèî ȟ̪ȢȽȶȲȦȻ
ɥͅȾᅺɜȮɞȻȗȶȲȦȻȺȕɞǿ
ᴥᴾᴦÊïèî ðáóóåä á÷áù ìáóô îéçèô®
ᴥᴿᴦÉ§í óïòòù ôèáô Êïèî ˁˁˁˁˁ
ᴥᵀᴦÉ áí öåòù óïòòù ôèáô Êïèî ðáóóåä á÷áù ðåáãåæõììù ìáóô îéçèô®
˨ᜤ ³ᣮɝɁ᚜းศȺȼɟȟˢႭᄾਖ਼ɋɁ๝ᣥ࣊ȟऐӌȺȕɞȞɂǾዊԨȾ
ɂขɔɜɟȽȗȟǾࢠឧᄑȾ᛻ȹǾᴥÁᴦɂིൈᄑȽͤț஁ȺȕɞȲɔǾ৞ষ
ȟዞɕȶȹȗȽȗȻȗșȦȻȺǾᄾਖ਼ȾȰɟɎȼɁɮʽʛɹʒɥ˫țȽȗȺȕ
ź ±¶¸´ ź
ᴥ ´ᴦ
ɠșǿ੫ࢀɁȽȗͤᤎɂȰɟȳȤɁɕɁȺȪȞȽȗǿᴥÂᴦɂཟǾཟǾԴȴፏ
բȾɛȶȹǾ఍᜘ɁکնɛɝǾযȪɒȟςӏᄑȾͤɢɞɁȺǾȰɟȳȤǾ෥ધ
ȴȟᄾਖ਼Ⱦ๝ᣥȬɞȺȕɠșǿᴥÃᴦɂǾᣡȾǾযȪɒɁ෥ધȴȟ᜘ᕹɁ᥾࠙
ȾɛȶȹǾᄱɝ˨ȟɞȺȕɠșǿ
᚜းɂ˹቏ᄑȽ৞ষɥͧɢȽȗͤț஁ɥȬɞɁȺȕɟɃǾ੫ࢀɁȽȗᴥÁᴦ
஁ࣻȺɕഫɢȽȗȟǾ৞ষɥնɢȮȹͤțȲȗɁȺȕɟɃǾ੫ࢀɥஃȪȲᴥÂᴦ
¨Ã©஁ࣻȟ఍ӛȾȽɞǿ఍ӛǾȷɑɝͤᤎɁ๝ᣥ࣊նȗȟᯚɑɞɁȺȕɟɃǾ
௿Ⱦᣜ෰ȪȹɒɞΙϏȟȕɠșǿ˨͏۶ȾǾȼșȗȶȲ᚜းɁፅᎱɝȽȗȪɂ
੫ࢀȟᐎțɜɟɞɁȞɥ஥ɜȞȾȪȹɒɞ॒ᛵȟȕɞǿ
͏˩ǾȈᚽ᭰ȉȻȈ૑᪍ȉɁኮɥᜫްȪǾȰɟȱɟɁ੫ࢀɥщͶᄑȾ෰ɔȹ
ȗȦșǿ
ᴰ ᚽ ᭰
ᴥ ±ᴦ৞ষ
ᚽ᭰Ɂ΍ȾǾȬȺȾમȥȲȈ৞ষȉɥຍțɞ᚜းȟȕɞǿ৞ষɂᠭ͟Ⱦߋɦ
ȺȗɞȳȤȾǾᚽ᭰ȾȽɝɗȬȗǿ৞ষȟͲȗȻǾȰɟȽɝȾ˹቏ॖտɁǾᯚ
ȗȻςӏᄑȾȤɃȤɃȪȗ᭰ɝॖտɁ᚜းȾᢆݮȪɗȬȗǿҰᐐȳȻǾ᚜းɂ
ൈໄᄑȽɕɁȺɛȢǾ੫ࢀɥ॒ᛵȻȪȽȗȟǾऻᐐȳȻǾ৞ষɁᯚɉɝɥќȪ
ҋȬ॒ᛵॴȾᮠɜɟǾȰɁґȳȤ᜘ᕹԇɁ੫ࢀȟᛵȮɜɟɞǿ༜Ȫȗ৞ষɥඩ
छȾͤțɞȾɂȼɁɛșȽ᚜း੫ࢀȟɈȨɢȪȗɁȞȟץɢɟɞǿ
΍ȾภȶȹщͶᄑȽ੫ࢀɥ૬ᇉȬɞȟǾᝲཟɁ৞ষɥɕșߵȪጯґԇȪȹȝ
Ȧșǿ²ኮȺમȥȲᴥÂᴦ¨Ã©ɂȈযȪɒȉȺȕȶȲȟǾඒȾȈᯆȠȉȟӏțɜ
ɟɞǿ΍țɃǾÊïèî èáó çïô ôèå óáìåó íáîáçåò§ó êïâ® Ȼȗșʕʯ˂ʃȾߦȪ
ȹǾȽɦɜȞɁՕख़ɥᇉȬȻȪɛșǿ˹቏ॖտɁ৞ষɥᇉȬɁȺȕɟɃǾԨȾ
Èáó èå¿ ȺɕഫɢȽȗȟǾ༜ஞॖտɁ৞ষɥ᫪֔ȬɞɁȺȕɟɃǾͅɁ᚜း
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¸µ ź
ᴥ µᴦ
ढࣻɥᤣɃȽȤɟɃɑȪɖȢȾȕɢȽȗǿͅɁ᚜း੫ࢀȟ෰ɔɜɟɛșǿᔐ᝙
ȾɂඒɁᯆȠɁ᜘ᕹԇȟȕɞǿ
Îï ¡ É äïî§ô âåìéåöå éô ¡
Æáîôáóôéã ¡
Ùïõ äïî§ô óáù ¡
Æáîãù ôèáô ¡
×èáô á óõòðòéóå ¡
Ïè¬ ôèáô§ó áíáúéîç ¡
ඒȾȈ׺Ɇȉɥ᚜ɢȬ᜘᝙ढࣻԇȺȕɞȟǾȦɁᄉཌཟȾȽɞ᚜းȻȪȹǾ
Êïèî ÷ïî ôèå åìåãôéïî® ɥᭀȾȝȦșǿȦɁʕʯ˂ʃȾߦȪȹɕ৞ষɥ࿑Ⱦ᚜
ɢȨȽȗɁȺȕɟɃǾԨȾ Äéä èå ¿ Ⱥख़ȫȹɕഫɢȽȗȟǾᯚɉȶȲ৞ষɥ
Օ஭ȨȮȲȗɁȺȕɟɃǾඒɁढࣻԇȟɈȨɢȪȗȺȕɠșǿ
Çòåáô ¡
Ôåòòéæéã ¡
Óõðåò ¡
Ïè¬ É§í äåìéçèôåä ôï èåáò ôèáô®
Ȉ३ɝȉɁ᚜ɢȪ஁ȻȪȹɂඒɁɕɁȟȕɞǿ΍țɃǾÔèå ãáíåòá ÷áó
óôïìåî® Ȼȗș˪ᤆȽʕʯ˂ʃɥᐝȾȪȹǾȰɟȟᒲґɁɕɁȺȕɞȳȤȾǾ
३ɝɥɉȴɑȤȲȗȻȠȾɈȨɢȪȗ᚜းԇȺȕɞǿ
Ïè¬ äåáò ¡
Ïè¬ äáíî ¡
ź ±¶¸¶ ź
ᴥ ¶ᴦ
Èï÷ éîæõòéáôéîç ¡
Ôèáô òåáììù íáëåó íå íáä ¡
É ãáî§ô óôáîä ¡
ፖȗȹǾȰɁɵʫʳȟᄉ᛻ȨɟȲȻȗșࢶᤆȽʕʯ˂ʃɥᐨȠǾȈާڪȉ৞
ɥ᚜းȾᜣȬȻȠɁ΍ȻȪȹඒɁɕɁȟȕɞǿ
Ïè¬ ôèáô§ó á òåìéåæ ¡
Ïè¬ ôèáô§ó á ÷åéçèô ïææ íù íéîä ¡
É§í åøôòåíåìù çìáä ôï èåáò ôèáô ¡
ɕșˢ΍ǿඒɂɅȗȠȾȪȹȗɞ᥿္ʋ˂ʪ ÆÄÈȟТӫȪȲȻȗșݼȪȗ
ʕʯ˂ʃɥᐨȠǾȈᒾܣȉȪȲ॑ᄑ࿡ৰɥ᚜஥ȬɞȻȠɁɕɁȺȕɞǿ
Éô§ó öåòù åøãéôéîç ¡
Òåáììù ¿ Ôèáô§ó ÷ïîäåòæõì ¡
Ôèáô§ó óåîóáôéïîáì ¡
Èïïòáù ¡
Ùéððåå ¡
̾ǾȲɑȲɑᄻɥᣮȪȹȗɞం࿎ᴥÆåéî ¦ ÓãèîåéäåòᴦȾȈӢ෥ȸȤ
ᴥåîãïõòáçåíåîôᴦȉɁ᚜းԇȻȪȹඒɁɕɁȟમȥɜɟȹȗɞȟǾ᜘ɢɟɞ
ᣮɝЫ෥ᄍςȾȽɞȺȕɠșǿ஡ᕜȬɞɎȼȾǾӘɑȪɁͤᤎȟӎɥ܏ȪȲȦ
ȻȾȽɞǿ
Çïïä ìõãë ÷éôè ùïõò óáìåó ãáìì®
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¸· ź
ᴥ ·ᴦ
Ëîïãë§åí äåáä ÷éôè ùïõò ðòåóåîôáôéïî®
Ëéìì ôèå ãïíðåôéôéïî®
É ëîï÷ ùïõ§ìì çåô ôèáô áããïõîô áîä éæ ùïõ äïî§ô¬ ôèåù§òå éäéïô ¡
Ùïõ ãáî äï éô ¡
É§í òïïùéîç æïò ùïõ®
ᴥ ² ᴦ෗؀
෗؀ȻɂǾ຅ែˁႎ˹ȾɛɞȻȈÁȻȗș̜៎ɥҝɁ ÂȾȽȱɜțȹǾȕ
ɞȗɂ᛻቏ȹȹ᝙ɞ᝙ɝɁټȉȺȕɝǾȰɁᄻᄑɂ˹ర஥ȾɛɞȻǾȰșȬɞ
ȦȻȾɛȶȹᄾਖ਼ȾȈ຅ȢԱ៎ȸȤǾऐᝩȬɞȉȦȻȾȕɞǾȻ᜘ՒȨɟȹȝ
ɝǾȦɟȺകᜊɂຑɓǿུɞɌȠ᚜းढࣻȾɛȶȹǾʫʍʅ˂ʂɁͤᤎӌȟᯚ
ɔɜɟɞȻȗșɢȤȺȕɞǿ΍țɃǾੂɞ࿎ͶȟѯȲȞȶȲȦȻɥͤțȲȗȻ
ȠǾÉô ÷áó ãïìä® Ȼ՚ᣖȪȹɕǾ઄៎ᄑȺɮʫ˂ʂԇȬɞɁȾੑ঺șȞɕȪɟ
ȽȗǿȰȦȺ෗؀ɥધȴҋȪȹǾÉô ÷áó áó ãïìä áó éãå® Ȼ᜘ȗ૰țɞȻǾ᚜း
ȟщ៎ॴɥ࢛ɆǾ஭Ѕԇȟ߁஧ȾȽɞȺȕɠșǿ஭ЅȟʛʍȻࢿȟɞɎȼȾǾ
՚ᣖɁ๝ᣥ࣊նȗȟί᪩ȨɟȲȦȻȾȽɞǿȽɜɃ෗؀ɂ᚜း੫ศɁˢȷȻȪ
ȹǾ᛻ᣟȬɢȤȾɂȗȞȽȗǿ
෗؀ɂǾᄽ؀ᴥóéíéìåᴦǾ᪫؀ᴥíåôáðèïòᴦǾ᭛؀ᴥáììåçïòùᴦȽȼȻጯґ
ԇȨɟɞȟǾȦȦȺɂˢજȬɞǿ੫ศɁˢብȻȪȹǾᔐ᝙ȾɂȼɁɛșȽ᚜း
ढࣻȟȕɞɁȞǾȰɁщͶᄑȽ΍ȻȪȹȼșȗȶȲɕɁȟમȥɜɟɞɁȞȻȗȶ
ȲȦȻȾาᄻȪǾȦɟȞɜӁͽȨɟɞȺȕɠș෗؀᚜းɁ᛻ట૬ᇉȻȪȲȗǿ
෗؀Ɂ୳ျศȺȕɞȟǾаȭǾ̝ȷɁጨయȟҰ૬ȾȽɞǿˢȷɂ˹቏ᄑȽക
ॡᴥÁᴦȺǾɕșˢȷɂᚽ᭰ᄑȽɕɁᴥÂᴦȺȕɞǿ઄៎ᄑȽɮʫ˂ʂȾߦȬ
ɞǾщͶᄑȽ̜࿎Ȼ᜘ȶȹȗȗȺȕɠșǿҰᐐȻऻᐐɂ̠ȗȾ߈૚ȽǾȈʎɰȉ
ȻȗțɃȈɵ˂ȉȟȲȴȼȦɠȾᣌȶȹ఼ɞɛșȽᩖ౤ȺȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
΍țɃǾãïìä Ȼ éãå ɁᩜΡȺȕɞǿȲȳԨȾ ãïìä ȳȤȺɂ઄៎ᄑȺཱིཟȟɏ
ź ±¶¸¸ ź
ᴥ ¸ᴦ
ȤȹȗɞɁȺǾщͶᄑȽ éãå ɥધȴҋȪȹȰɟɥፄɝᣅɕșȻȗșɢȤȺȕɞǿ
ፄɝᣅɒɁնَȻȪȹȈˁˁˁȻպȫɛșȾᴥáóˁˁˁáó ȻȞ ìéëåˁˁˁᴦȉ
ȟႊ৙ȨɟɞǿȦɁ፥ȫȟɀȾɛȶȹǾҰᜤɁ΍ Éô ÷áó áó ãïìä áó éãå® ȟҋ
఼˨ȟɞǿᄽ؀ᴥóéíéìåᴦȻ֣Ƀɟɞ੫ศȺȕɞǿ΍ɥӏțɞȟǾඒɁᴥÁᴦ
ɂ˹቏ᴥȕɝȠȲɝɁᴦ᚜းȺᄾਖ਼Ⱦ࿑Ⱦɮʽʛɹʒɥ˫țȽȗȟǾᴥÂᴦɂ
෗؀Ⱦɛȶȹ՚ᣖȟᰚ஥ȾǾऐӌȾͤɢɞǿ
ᴥᴾᴦÓèå òõîó æáóô®
ᴥᴿᴦÓèå òõîó áó æáóô áó Ìå÷éó®
ᴥᴾᴦÌåô íå óðåáë ôï ùïõ®
ᴥᴿᴦÌåô íå óðåáë ôï ùïõ ìéëå á æáôèåò®
՚ᣖɁᰚ஥ԇȻɂǾ઄៎Ȼщ៎ɥ˨Ɂ΍Ⱦ᛻ɞɛșȾǾȈˁˁˁȻպȫȉȻ
ȗș୽ɢɝȺȽȢǾᄽ૚ᄑȾᣵፀȨȮɞ੫ศɕȕɞǿඒɁᴥÃᴦȟȰșȺȕɞǿ
Ȉ᪫؀ᴥíåôáðèïòᴦȉȻ֣ɃɟɞɕɁȺȕɞǿ
ᴥᴾᴦÈå éó óôòïîç® ᴥ˹቏ᄑȽ᚜းᴦ
ᴥᴿᴦÈå éó óôòïîç ìéëå á çïòéììá® ᴥᄽ؀ᴦ
ᴥᵀᴦÈå éó á çïòéììá® ᴥ᪫؀ᴦ
᪫؀ȻȗțɃǾÌáëïææ ¦ Êïèîóïî Ⱦ Íåôáðèïòó ×å Ìéöå Âù Ȼȗșᕻం
ȟȕɞǿඒɁ࿑ौ͇Ȥȟથțɞ ȈεᢷᄑȽ୫᭰Ɂ੫ࢀǾᣮࢠႊȗɞ᜘᝙Ȼ
ȗșɛɝɂ࿑ҝ୎ɑȶȲ᚜းǾᝂᄑሳ৊ӌȟႆɒҋȬ᜘ᕹɁ፬ȉǿȦɁ᛻ᜓɂǾ
టᝲȺ᜘șȈ๝ᣥ࣊նȗɥᯚɔɞ᚜း੫ศȉȻȗșͱᏚȸȤȻ᥾ȽɞȺȕɠșǿ
΍ɥպంȞɜȗȢȷȞऀႊȪɛșǿඒɁᴥÂᴦȟȰșȺȕɞǿᴥÁᴦɂᇹɁӁ
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¸¹ ź
ᴥ ¹ᴦ
ͽȾɛɞ˹቏ᄑȽ᚜းȺǾ੫ࢀɥஃȪȲᴥÂᴦȻɁಐࢃȾาᄻȨɟȲȪǿࢃȟ
۾ȠȗɎȼȾͤᤎӌȟᯚɑɞǿ
ᴥᴾᴦÔéíå éó éíðïòôáîô®
ᴥᴿᴦÔéíå éó íïîåù®
ᴥᴾᴦÌïöå íáëåó õó óéãë®
ᴥᴿᴦÌïöå éó á ðáôéåîô ¨íáäîåóó©®
෗؀᚜းȾɛɞͤᤎɁऐԇȾȷȗȹɂ͏˨ˢብɥ᛿ȢȾȻȼɔǾ፻ɔજɝȻ
Ȫȹ޴᪨Ɂ΍ɥ Ôèå Âòéäçåó ïæ Íáäéóïî Ãïõîôù Ȟɜ Òïâåòô Ɂ̷࿎૫ќȟ
෗؀᚜းȾɛȶȹȼɁɛșȾᰚ஥ȾȽȨɟȹȗɞɁȞɥऀႊȪȹɒɛșǿ˹቏
ᄑȽ૫ќ äéææåòåîô ȻɁಐࢃɥᭀȾȝȞɟȲȪǿ
ïîå ïæ ôèå ìáóô ãï÷âïùó
áî áòòï÷ éî èéó éîôåîóéôù
ðåòåçòéîå
æáìãïîìéëå
ìåïòðáòôìéëå
ᴥ ³ ᴦᝐए
ᝐएɂȈए؀ȉᴥèùðåòâïìåᴦȻɕ᜘țǾҰᬱɁȈ෗؀ȉɁౕюȾጞɔɜɟ
ɞȟǾҝౕȻȬɞǿᛵȬɞȾǾ̜޴ɥ۾ȠȢǾɑȲߴȨȢ᚜းȬɞ੫ศɁˢȷ
Ⱥȕɞǿ۾ߴɋɁᝐएɂǾ՘ɝɕᄽȨȭǾͤᤎӌɥᯚɔɞȦȻȾᣮȫɞǿ΍ț
ɃȈ෴ȟҋɞȉȻȳȤ᜘ȶȹɂǾȕɝȠȲɝɁڨᤍȺȪȞȽȗȟǾ͍ɢɝȾ
Ȉ෴ȟໝɁɛșȾȺɞȉȻᝐएᴥåøáççåòáôåᴦȬɞȻǾȰɁґȳȤᐨȠਖ਼Ⱦɮ
ź ±¶¹° ź
ᴥ ±° ᴦ
ʽʛɹʒɥ˫țɞȺȕɠșǿ
̜޴ɥᤈ۾ᴥïöåòóôáôåíåîôᴦȾ᜘ȗ᚜ȬǾᔐ᝙Ɂ΍ȾඒɁᴥÁᴦȾߦȬ
ᴥÂᴦȟમȥɜɟɛșǿ
ᴥᴾᴦÉ§ä ìéëå ôï èáöå á ãõð ïæ ãïææåå®
ᴥᴿᴦÉ§í äùéîç æïò á ãõð ïæ ãïææåå®
ᴥᴾᴦÉ§í èõîçòù®
ᴥᴿᴦÉ§í óôáòöåä®
ȰɁͅᴥÂᴦȾᝉछȬɞ΍ȻȪȹǾஓࢠᄑȾ᭄᎞Ⱦႊȗɜɟɞ íéììéïî
ôèáîëó¬ ôèïõóáîä áðïìïçéåó¬ æïòåöåò éîäåâôæõì¬ åôåòîáììù çòáôåæõì Ƚȼȟӏ
țɜɟɛșǿ
ˢ஁Ǿᤈߵ᚜းᴥõîäåòóôáôåíåîôᴦɁ΍ȾǾóìéçèôìùᴥɎɦɁȴɚȶɇɝᴦ
ɁΈႊȟȕɞǿ΍țɃǾޙႆȻଡ଼ૌɁ᛻ᜓɁᄾᤏɂǾɑȲᩌᚖȻᇋᩋɁፈ˫Ɂ
ಐࢃɂǾ܀ࢲูɁࢿȨɎȼȾȕɞɁȾǾȷɑɝ޴᠎ᄑȾ۾۰ȾᤏȶȹȗɞɁȾǾ
Ôèåù áòå öåòù äéææåòåîô® Ȼ᜘ȗ᚜ȨȽȗȺǾÔèåù áòå óìéçèôìù äéææåòåîô®
Ȼ୒৙Ⱦ૛țᄻȾ᚜းȬɞکնȟȰșȺȕɞǿ
ᝐए᚜းɂȰɁͅǾôáìì ôáìë¬ ôáìì ôáìå¬ ôáìì óôïòù¬ æéóè óôïòù¬ äòá÷éîç ôèå
ìïîç âï÷ ȽȼɕߪሌюȾጞɔɞǿȽȝஓట᝙ȺɂȈʥʳᝈǾ۾᜘ۤ᝙Ǿᦉߴ
್۾Ǿᝐ۾ܫ৊ǾᔳזིምǾ܋৊ۿ۶ȉȽȼȻ᜘șǿ
΍ɥɕșߵȪӏțɞȟǾඒɁᴥÁᴦɛɝᴥÂᴦɁ஁ȟᄾਖ਼Ⱦ˫țɞͤᤎӌɂ
ᯚȗȺȕɠșǿ
ᴥᴾᴦÉ ÷éìì äï áîùôèéîç æïò ùïõ®
ᴥᴿᴦÉ ÷éìì äéå æïò ùïõ®
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¹± ź
ᴥ ±± ᴦ
ᴥᴾᴦÔèåóå óèïåó ðéîãè íå®
ᴥᴿᴦÔèåóå óèïåó áòå ëéììéîç íå®
ᴥᴾᴦÔèå ÷áò âòïëå ïõô®
ᴥᴿᴦÉô éó ôèå åîä ïæ ôèå ÷ïòìä®
ඒɁ΍ɂǾ۾ȥȨȽढ߁ȺǾʥʳᝈȾᣋȗȟǾᬂᄌȢᝣɑɟǾᒾ֞ɥȰȰɜ
ɟɞȟǾȰɁґȳȤǾᩜ॑ȟ߆ȮɜɟɞȺȕɠșǿȷɑɝͤᤎɁ๝ᣥ࣊ȟᯚɑ
ɞȺȕɠșǿȗȭɟɕᝐएȾɛɞ᚜း੫ࢀȺȕɞǿ
Ôèå íáî ÷áó óï óìååðù ôèáô èå ìáù äï÷î æïò á îáð áô Ãèòéóôíáó áîä óåô ôèå
áìáòí æïò Ìáâïò Äáù®
Æìùéîç æòïí ôèå Õîéôåä Óôáôåó ôï Ôïëùï ôáëåó áððòïøéíáôåìù áó ìïîç áó ìá÷
óãèïïì®
Ôèå ìéöéîç òïïí éó óï âéç ôèáô É ãïõìä ðìáù ôåîîéó éî ôèå íéääìå áîä óôéìì âå
áâìå ôï èáöå á äáîãå ðáòôù®
ᴥ ´ ᴦታȗ
ᄽȣ˨Ɂ΍ȞɜɁᣵ৊ȺȕɞȟǾᝐए᚜းɁȕɞɕɁɂȈታȗȉɥ᝗șȦȻ
Ⱦ෥ȸȢǿȻպ஽Ⱦታȗɥ᝗ᄉȬɞ᚜းɂͤᤎɁ๝ᣥ࣊ȟȬȺȾॎࣄȪȹȗɞ
ȦȻɥᅺɞǿታȗۦɂͤᤎӌȟॎࣄȪȹȗɞȦȻɁᜳ஥ȺȕɞȻɕ᜘țɛșǿ
ȽɜɃǾʫʍʅ˂ʂɥɛȢɛȢᐨȠоɟȹɕɜșˢȷɁਖ਼෉ȻȪȹǾታȗᝈɥ
ȬɞȻȗș੫ࢀȟ๙˨ȪȹȦɛșǿ
ȦɁᝓឧɥҰ૬ȾȬɞȻǾඒȾǾᄾਖ਼ɥታɢȮɞȾɂȼșȗȶȲ᚜းਖ਼෉ȟ
મȥɜɟɞɁȞȟǾץɢɟɞǿ̷ɥታɢȮɞȾɂȼșȪȲɜȗȗȞȻȗșץᭉ
ź ±¶¹² ź
ᴥ ±² ᴦ
ȺȕɞǿȰɁˢȷȟҰᬱɁȈᝐएȾɛȶȹȉȺȕɞǿࠊᩖȟȗȞȾࢿȁȻȪȹ
ȗɞɁȞɥᄾਖ਼ȾॎࣄȨȮɞȲɔȾǾȈ˹ȺʐʕʃȟȺȠɞȉሌȺȕɞȻढ߁
ȬɞǾȷɑɝᝐएȬɞȦȻȾɛȶȹǾታȗȟᣅɒ˨ȥȹȢɞɛșȾȬɞɁȺȕ
ɞǿȪȞɕǾታȗȟᠭȦȶȲȻȗș̜޴ɂǾ՚ᣖȟॎࣄȪȹᐨȠоɟɜɟȲȻ
ȗșȦȻɁᚾᣌȪȾɕȽȶȹȗɞǿ
ታȗɥગȢਖ਼ศȻȪȹᝐएɁͅȾȼɁɛșȽɕɁȟȕɞɁȞɥඒȾમȥɛșǿ
аȭȈ᭛Ҩᴥðáòïäùᴦȉȟ๙ȞɉǿȬȽɢȴǾȦɟɑȺȾɛȢᅺɜɟȹȗɞ਽
բɁˢ᥂ɥȬɝఉțɞȦȻȺ໙ምȨɥᥴȪҋȰșȻȗșɢȤȺȕɞǿɑȫɔȽ
ᝈɥᔪԇȬɞਖ਼ศȺȕɞǿ٥ՠɕȦɁˢሗȺǾឆɁ᜘ȗ૰țȾȪɃȪɃछȹɜ
ɟɞǿஓట᝙ȺɂǾ΍țɃǾȈױɂॲȥȉɁ͍ɢɝȾȈ᫖ᝈॲȥȉȻᔪԇȬɞǿ
ᔐ᝙Ⱥɂ ÷éæå Ɂ৙֞ɥɕȷ âåôôåò èáìæ Ɂ͍ɢɝȾ âéôôåò èáìæ Ȼ੫ࢀɥѼɜ
ȬȻǾ९ɢȭᬿȟ፿ɓȺȕɠșǿ
ඒɁ΍ɂǾ˩ᜤજउюɁ਽բȞɜɁǾᅊͬȽȗȪɂૂɝȺȕɞȟǾታɒɥ᝗
șȺȕɠșǿ໙ምȺȕɞȳȤȾǾͤᤎȟϿᐱȨɟɞȺȕɠșǿ̷ɂࢲѾȺ˹቏
ᄑȽ՚ᣖɛɝǾาᄻɥऀȢɛșȽ۰ɢȶȲǾȰɟȟᬂᄌȨȾȷȽȟɟɃȽȝȗ
ȗ՚ᣖɥܧɓɕɁȺȕɞǿ
Áî ïîéïî á äáù ëååðó åöåòùâïäù á÷áù®
ᴥÁî áððìå á äáù ëååðó ôèå äïãôïò á÷áù®ᴦ
Êïéî ôèå Áòíù áîä óåå ôèå Ðùòáíéä®
ᴥÊïéî ôèå Îáöù áîä óåå ôèå ÷ïòìä®ᴦ
Á æïïô ïî ôèå âòáëå éó ÷ïòôè ô÷ï éî ôèå çòáöå®
ᴥÁ âéòä éî ôèå èáîä éó ÷ïòôè ô÷ï éî ôèå âõóè®ᴦ
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¹³ ź
ᴥ ±³ ᴦ
ඒɁᴥÁᴦȾߦȬɞᴥÂᴦɁख़ኌɕǾպ᭒ɁૂɝȻ᛻ȽȨɟɛșǿ
ᴥᴾᴦÁòå ùïõ ïî óïíå óïòô ïæ ìï÷ ãáìïòéå äéåô ¿
ᴥᴿᴦÎïô á ìï÷ ãáìïòéå äéåô® É§í ïî á ìï÷ óáìáòéå äéåô®
ᴥᴾᴦÁ óïî áô ãïììåçå ÷òïôå èéó æáôèåò º ¢Îï íïîåù¬ îï æõî¬ ùïõò
óïî®¢
ᴥᴿᴦÔèå æáôèåò áîó÷åòåäº ¢Èï÷ óáä¬ ôïï âáä¬ ùïõò äáä®¢
ታȗɥ᝗ȗ஧ȗ੫ศȻȪȹǾͅȾȈఙश۶Ȫᴥáîôé­ãìéíáøᴦȉȻȗșɁȟȕ
ɞǿᑈȬȞȪǾɴʋǾʓʽʑʽᣌȪȽȼȻɕ᜘ɢɟɞǿ
΍țɃǾʶʃʒʳʽȺȝ޵ȟ É ãáî§ô äòéîë ôèéó óïõð® Ȼ୫բɥ᜘șɁȺǾ
ፈ̈́ɂ Éó ôèéó ôïï èïô ¿ ȻՕख़ɥᇉȬǿȦɁߦᝈɂ഍ȢᒲུȽʮʴʒʴȺȕ
ɠșǿፈ̈́ɁՕख़ɂఙशᣮɝɁՙȤኌțȻȗțɛșǿȰȪȹȦɁख़ኌȾߦȬɞ
ȝ޵Ɂ௿Ƚɞ᜘ȗȟȞɝǾȬȽɢȴÙåó¬ éô éó ¡ ɕᒲུȽࠕᩒɁᇉȪ஁ȾȽɞ
Ⱥȕɠșǿፈ̈́ȾȻȶȹɕǾఙशᣮɝɁՕख़Ȼ᜘ȶȹɕȗȗǿȻȦɠȟǾȦș
ȺɂȽȢǾȝ޵ɂ É äïî§ô èáöå áîù óðïïî® ȻՙȤኌțɥȪȲǿȦɟȟȦȦȾ
ȗșȈఙश۶ȪȉȺȕɝǾ৙۶ȽࠕᩒȺȕɞȳȤȾታȗɥ᝗șȺȕɠșǿ
ͅɁ΍ǿ႒ȟঁ͓ȾȕɞܤȾտȞȶȹ×å èáöå âååî çïéîç óôåáäù æïò ô÷ï
ùåáòó® ȻᝈȪȞȤɞǿܤɂÙåó¬ ÷å èáöå® ȻᑌްȪǾᑢɥɢȢɢȢȨȮȽȟɜǾ
ȗɛȗɛ෰ݢȨɟɞɁȞȻఙशȬɞǿȻȦɠȟǾȦɟȟ۶ȨɟǾ႒ɂ Äïî§ô
ùïõ ôèéîë éô§ó ôéíå ÷å âòïëå õð® Ȼ፻ɔજɞǿܤȾȪȹɒɟɃǾ̬᪨ఙᩖȟ
ᩋऀȢሌȾɾ˂ʵɮʽȾȷȽȟɞɁȟᒲུȽ̜Ɂ਽ɝᚐȠȳȻ९ɢɟȲȟǾȦ
ɟȟ᛻̜ȾᛷȨɟȲɔǾቼ˧ᐐȞɜ᛻ȹǾ໙ምȾȽɞɁȺȕɞǿ
ᝈȪਖ਼ɁᝓឧȻᐨȠਖ਼Ɂᝓឧȟ̬ࢃȬɞȦȻȞɜǾȷɑɝఙशᣮɝȾ̜ȟᤆ
ɃȽȗȦȻȞɜႆᠭȬɞታȗɂǾஓࢠᄑȾɛȢȕɞး៎Ȼ᜘țɛșǿ΍țɃǾ
ź ±¶¹´ ź
ᴥ ±´ ᴦ
ከျᐐȾȪȹɒɟɃǾᤏՕᮢ᡾Ⱦഈɥ྆ɗȪǾÆéîå æïò ðáòëéîç® Ȼȗș቏ȹ
ᅆ౉ɥ቏ȹȲȻȦɠǾᣡɁး៎ȟᠭȦȶȲȻȗșǿȈᏛᦂɥȻɞȱȉɁȷɕɝ
ȟǾȈᮢ᡾ፀഫȉȻҝ᭛Ⱦᜓ᥺ȨɟȲȞɜȺȕɞǿ៣ࢎɁ˹ᡵȾȷȗȹǾÍù
÷áììåô éó æõìì ïæ âéç âéììó® Ȼ᜘ȶȲȻȦɠǾધȴ˿ɂᐨȠਖ਼ȞɜպষȨɟɞȻ
९ȗȠɗǾᣡȾǾᇗᇩȨɟȲȻȗșǿȈ᝭෰ంȉɁȷɕɝȟǾȈ۾౒ȉȾᜓ᥺Ȩ
ɟȲȞɜȺȕɞǿ
ఙश۶ȪȾɛȶȹᄾਖ਼ɥऀȠ߆ȮǾታȗɥ᝗șȻȗș੫ࢀɂȈ࿎᝙ᴥóôïòùᴦȉ
ɁʶʣʵȺɕȶȻЭ޴ȬɞǿʓʽʑʽᣌȪɁ óôïòù ɂ૜ျߴᝢɁᠲȟȕɝǾ
ᝣᐐɥȗȞɦȽȢऀȠ߆ȮɞǿऀȠ߆ȮɞȳȤȾǾ᚜း੫ศȻȪȹ഍ɔȹ఍ӛ
ȺǾܧɦȺ૵ႊȨɟɞǿ΍țɃǾÏ® Èåîòù Ɂᅽ፾ȟᒾ֞຅ȢᝣɔɞɁɂǾᑈ
ȬȞȪȾɛɞ᫽ȞȽታȗɥ᝗ᄉȬɞȞɜȺȕɞǿ
ˢȷȳȤ९ȗҋȬȟǾੂɞ៥̈Ƚ܁ݤȟȗȹǾ̠ȗȾɹʴʃʨʃɁ᠙ɝ࿎ɥ
࿎ᓨȬɞǿͷɥ᠙ȶȲɜᄾਖ਼ȟˢႭ׺ɉɁȞȻ९ಘȬɞǿ܁ɂܻɁᩋȗᯢɁේ
ɥ௿ȾᏩȪȢȬɞȈɹʁȉɥᤣɉȦȻȾȪǾȰɟɥ៳ȗ෰ɔɞȲɔᒲґɁঢ়ႊ
ɁȈ਩˹஽᜛ȉɥ᠎ࠎȺ૰ᦂȪȲǿˢ஁ǾܻɁ஁ɕ២ȤȭӐɜȭᄾਖ਼ȟ׺ɉɛ
șȽ᠙ɝ࿎ɥᤣɦȳǿȰɟȟͷȺȕȶȲȞɂǾՁటȾឲɞȟǾɕȪछʃʒ˂ʴ˂
ɥᅺɜȽȗ̷ȺǾߵȪȺɕǾ૘෰॑ȟนȤɃǾȦȦȾȗșǾ૜ျȾɛɞ᚜း੫
ࢀɁ఍ӛॴȟ޴ᜳȨɟȲȦȻȾȽɞȺȕɠșǿ
ᐨȠਖ਼ɥऀȠ߆Ȯɞਖ਼ศȻȪȹǾታȗᝈɂ᥾޳ȺȕɞȟǾȦɁ˹ȾɂǾछུǾ
èõíïò ɕֆɑɟɞǿȦɟȾȷȗȹɂ۶ࠞ৮෗ա෡ɁᣋᕻȈʰ˂ʬɬɁʶʍʃ
ʽȉɥՎྃȨɟȲȪǿ
ᴥµᴦȰɁͅ
͏˨Ǿ᚜း੫ࢀɂȈᚽ᭰ȉȻȈ૑᪍ȉȾ۾ҝȨɟɞȻ᛻ǾҰᐐɁюᜭȻȪȹ
Ȉ৞ষȉȈ෗؀ȉȈᝐएȉȈታȗȉɥᜫȤǾȰɟȱɟɁमҾȻ̜΍ɥຍțǾ੫ࢀȻ
ȪȹȗȞȾӛႊȟȕɞɁȞɥ઩ଊȪȲǿᚽ᭰ɁюᜭǾȷɑɝ੫ࢀȻȪȹͅȾɕ
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¹µ ź
ᴥ ±µ ᴦ
Ȉ஥௒ȉȈՕेȉȈ᜘ȗ૰țȉȈᆬᝓȉȈᆍಐȉȈࢲ஧ȉȈˣ᥾ȉȽȼȟ९ȗ๙Ȟɉ
ȟǾаɥॲȡȲȗɁȺǾȦȦȺብ੸ɞȦȻȾȪǾඒȾҋႭɥધȶȹȗɞȈ૑᪍ȉ
Ⱦሉɠșǿ
ᴱ ૑ ᪍
టᝲȾоɞҰȾߵȪໄ϶Ͷ଩ɥȪȹȝȢȟǾ˹቏ᄑȽ᚜းɂǾȰɁͤᤎӌɥ
ᯚɔɞȲɔǾ²ᣮɝɁ੫ࢀȟஃȨɟɞǿˢȷɂȈ᭰ɞȉȦȻȾɛȶȹǾɕșˢ
ȷɂȈ᪍ȢȉȦȻȾɛȶȹȺȕɞǿ̾าᄻȪȹȗɞɁɂऻᐐȺǾʫʍʅ˂ʂɂ
ͺ᜛Ƚ᠗ᐼɥȈ՘ɝ᪍ȢȉȦȻȾɛȶȹǾᆬȞȾǾʃʨ˂ʒȾȽɝǾᐨȠоɟ
࣊նȗȟᯚɑɞȺȕɠșǿȦɁᝓឧȞɜǾᣡȾǾͤᤎӌɥऐɔɞȲɔȾǾͺ᜛
ȽষڨɥҒɝુȹɞɛșȾȬɞǿ૑᪍ȟ᚜း੫ศɁˢᜏȻȪȹ๙˨ȬɞɁɂȦ
ɁӛႊȞɜȺȕɞǿ
ᴥ ±ᴦᯚ૯
Ғɝુȹɞ஁ȟȬȶȠɝȬɞ΍ȾǾ৞ষɁᯚ૯ȟȕɞǿ৞ষȟႱ࿡Ⱦᯚɉȶ
ȲȻȠɂǾ᜘ᕹԇȬɞɛɝǾɓȪɠฉ᳋Ȫͷɕ᝙ɜȽȗ஁ȟᣓӌȟȕɞǿҰኮ
Ɂᴥ±ᴦȺ৞ষɁᯚɉɝɂȕɝɁɑɑ᜘ᕹȾ᚜஥Ȭɞ஁ȟඩछȽ՚ᣖȾȽɞȪǾ
ͤᤎӌɕॎࣄȬɞ஖᜘ՒȪȲǿȦɁӛႊȞɜ৞ষɥ᜘ȗຍțɞɁɂழᝓȬɞȻ
ȪȹɕǾȪȞȪǾ৞ষɁᯚɉɝȟ௿ȾȈᯚ૯ȉȬɞȻǾ̾࣊ɂᣡȾǾ᜘ᕹԇȪ
Ƚȗ஁ȟလᄽȽͤᤎȾȽɞǿ৞ষɂఊᯚ༄ȾᤎȬɞȻǾ᚜းɥ܅ȶȹȪɑșȻ
ȗșॴ᠎ɥɕȶȹȗɞȞɜȺȕɞǿ΍țɃǾযȪɒɁ৞ষɂ˹ሌ࣊ȺȕɟɃǾ
ᤛҒȾ᜘ᕹԇȨɟɞȟǾ࣊ɥᠰȪȹȢɞȻǾ᜘ᕹԇȟ˪᥆նȾȽȶȹȪɑșɕ
ɁȺȕɞǿÓíáìì óïòòï÷óᴥçòéåæᴦóðåáë âõô çòåáô ïîåó áòå óéìåîô® Ȼ᜘ɢ
ɟɞᣮɝȺȕɞᴥÓãèìïææ ¦ Ùõäëéíîᴦǿ
ᯚ૯Ɂ΍ȾǾඒɁᴥÂᴦȾߦȬɞᴥÁᴦȟȕɞǿȝণɒɁ᚜းɂযȪɒɁ഍
ź ±¶¹¶ ź
ᴥ ±¶ ᴦ
ɒȺȕɞȳȤȾፏբȪȹͷɕ᝙ɜȽȗ஁ȟလᄽȽͤᤎȾȽɝǾӌɕȕɞǿ
ᴥᴾᴦÉ§í óïòòù ôï èåáò ˁˁˁ®
ᴥᴿᴦÉ áí öåòù óïòòù ôï èåáò ôèáô ùïõò èõóâáîä äéåä ïæ ãáîãåò®
ᯚ૯ɂȈযმȉɁͅȾȈ৞ពȉȈ৞༜ȉȈජ׺ȉȈᯆ৛ȉȈ܅ఖȉȽȼɕֆɓǿ
ȦɟɜɁ৞ষɕᯚɑɝᤈȡɞȻǾ᜘ᕹɥ܅șɕɁȺȕɞȪǾɑȲȰɁറȾ᚜ɢ
Ȭ஁ȟလᄽȽ՚ᣖȾȽɞǿඒɁ࿑ौ͇ȤȾ᛻ɞᣮɝȺȕɞǿ
É èáöå îï ÷ïòäó ôï åøðòåóó íù çòáôéôõäå®
É ãáîîïô ôèáîë ùïõ åîïõçè®
Óéìåîãå éó ôèå ðåòæåãôåóô èåòáìä ïæ êïù®
Èåò áóôïîéóèíåîô éó âåùïîä åøðòåóóéïî®
ᴥ ² ᴦ׹ᠭ
ฉ᳋Ɂ᚜းɂᄾਖ਼Ɂา৙ɥऀȠȷȤɞȻȠɕ఍ӛȾͽႊȬɞǿ᚜းɂบ୽Ȭ
ɞȻԨᝩȾȽɝɗȬȗǿᣝࠌȾȽɝɗȬȗǿޙಇȺɁૌഈȟȰșȺȕɞǿȰȦ
ȺǾȻȠȼȠ᳋Ȫȹ᝙ɜȽȗȺȝȢȻǾᐱᚏɁᐝȟ቏ȶȹȢɞȺȕɠșǿ׹ᠭ
ȪȲऻȺǾඒȽɞষڨɥํȬȻǾȰɟɂީпȾ֋ՖȨɟɞǿͤᤎӌȟॎࣄȬɞǿ
ȦȦȾ᜘ᕹɥ૑᪍ȬɞȦȻɁӛႊȟᝓɔɜɟɛșǿ
ஓࢠᄑȾඒɁҋȳȪȟ׹ᠭɁ᚜းȻȪȹ๊ႊȨɟɞǿ
Ôèå æáãô éó ˁˁˁ®
Ùïõ ëîï÷ óïíåôèéîç ˁˁˁ¿
×èáô É ÷áîô ôï óáù éó ˁˁˁ®
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¹· ź
ᴥ ±· ᴦ
ᴥ ³ᴦ૜ߔ
ʫʍʅ˂ʂɂట఼ᄑȾᝈȪਖ਼ɁɕɁȺȕɞȟǾᐨȠਖ਼Ⱦɕц఍Ȩɟɞ᥂ґȟ
ȼȦȞȾ໿ɦȺȗɞɕɁȺȕɞǿᝈȪਖ਼ȟȬɌȹɥ᜘ȗጶțȽȢȹɕǾᣩ˹Ⱥ
୽ፏȪȹɕǾᐨȠਖ਼ɂͷȟͤțɜɟɛșȻȬɞɁȞ૜ߔȟᚐȢɕɁȺȕɞǿȰ
șȗșȻȠɂǾͤᤎɥɵʍʒȪǾᐨȠਖ਼Ɂ૜ߔȾ͖ȮȹȝȢ஁ȟ᠊஥ȺȕɞȪǾ
๝ᣥ࣊նȗɕᯚɑɞǿ΍țɃǾᣴངȟशȴȠɟȽȗ႒ܤȟȗȹǾ࿁஁ȟ Éæ É
÷åòå á âéòä¬ É ˁˁˁȻᣩ˹Ⱥʫʍʅ˂ʂɥੜȴҒɝǾȕȻɁ᥂ґɥᄾਖ਼Ɂ૜
ߔȾ͖Ȯȹɕ৙ɂԚґᣮȫɞȺȕɠșǿᣮȫɞȼȦɠȞǾ͖ȮȽȗکնɛɝǾ
Ա៎຅Ȣ๝ᣥȬɞȺȕɠșǿҒɝ՘ɜɟȲ É ÷ïõìä æìù ôï ùïõ® Ȼȗșʫʍʅ˂
ʂɂǾҒɝ՘ɜɟȽȞȶȲکնɛɝǾᄾਖ਼ɁᐱᜁȾઽțɜɟɞȺȕɠșǿȦȦ
Ⱦฉ᳋ȾɛɞȈ૜ߔȉɁ᚜း੫ࢀȟȕɞǿᇹɂȦɟɥȈΗᜣɁᝈศȉȻ֤ջȪǾ
ᝲᐎȾᎾɔȲɁȺǾᝊȪȢɂȰȴɜȾوȬȻȪȹǾˢ᥂ǾᝉछɁ΍ɥे๊ȨȮ
ɛșǿඒɁ୫Ɂᴥ ᴦюɁ᥂ґɂǾᄾਖ਼Ⱦ૜ߔȟժᑤȽɁȺǾ᜘ᕹԇȬɞɛɝǾ
ȗȶȰșɁȦȻᅁȗȹȪɑș஁ȟǾͤᤎॴȟॎࣄȬɞኃȺȕɞǿ
Éó éô éîôåòåóôéîç ¿ Ùåó¬ éô éóᴥéîôåòåóôéîç®ᴦ
Óèå íéçèô óéîç¬ âõô É äïî§ô ôèéîë óèå¬ ÷éìì ¨óéîç©®
Ìáóô ùåáò ÷å óðåîô ïõò èïìéäáùó éî Óðáéî¬
ôèå ùåáò âåæïòåᴥ÷å óðåîô ïõò èïìéäáùóᴦéî Çòååãå®
ɕșˢ΍ǿᄾਖ਼ȾȽɦɜȞɁষڨɥॎࣄȨȮɞȻȠɕǾ૜ߔɁฉ᳋Ⱦ͖Ȯɞ
ȻǾșɑȢᚐȢǿ΍țɃǾᝈȪਖ਼ȟᒲґɁջҰɥᄾਖ਼ȾॎࣄȨȮɞȻȠɕǾȗ
ȠȽɝ É áí Íò® Ëáðìáî® Ȼᄽ᜘ȬɞɛɝǾȦɁኙ੔ɥ૜ߔȾ͖Ȯ Äï ùïõ
ëîï÷ ÷èï É áí ¿ ȻץȗȞȤȹǾኌțɥऀȠҋȬ஁ȟӌȟȕɞȺȕɠșǿȽ
ȝǾȦɟɂ޴᪨Ⱦ஭႕Ɂի᜽ȾȕȶȲ᚜းȺȕɞǿ
ź ±¶¹¸ ź
ᴥ ±¸ ᴦ
ፀ Ɇ
୿ޙఙɛɝȈᔐ᝙Ɂ᚜း੫ศȉȻȗșᇼᄻɥઆछȬɞȦȻȾȽɝǾໄ϶ȻȪ
ȹႩَɥ૫ȗȹȝȦșȻǾ९ȗȲȶȲɁȟటሟږኂɁӦൡȺȕɞǿ੫ศ૘෰Ɂ
ᄻᄑɂȗȢȷȞ৊ްȨɟɛșȟǾȰɁ˹ɁˢȷȻȪȹǾͤᤎӌɥॎࣄȨȮɞȲ
ɔȻȗșɁȟȕɞǿͤțȲȗʫʍʅ˂ʂɥᄾਖ਼ȾԱ៎຅ȢǾऐᝩᄑȾ೤țȷȤ
ɞȾɂȼșȗȶȲਖ਼ศȟӎɥ܏ȬɞɁȞȻȗșץᭉȺȕɞǿȦɟɥᜓȢȲɔǾ
ᇹɂᝲཟɁໃฤȻɕ᜘șɌȠȈ˹቏ᄑȽጨ୫ȉɥژໄȾસțɞȦȻȾȪȲǿȦ
Ɂ୫ȾȗȞȽɞ଩ͽɥஃȬȻǾͤᤎȟӌऐȗɕɁȾȽɞɁȞɥᭀȾȝȗȲǿ੫
ศȻȪȹȈ᭰ɝȉȻȈ᪍ȠȉɥቼˢɁ౔ґȞɟȻȪȹǾҰᐐȾȷȗȹǾߦ៎Ⱦ
ȽɞɕɁȻȪȹȈ৞ষȉȈ෗؀ȉȈᝐएȉȽȼɥϵȾ˹Ⱦоɞ̜΍ɥમȥǾᝲཟ
ɁୈțȾȪȲǿऻᐐȾȷȗȹɂȈᯚ૯ȉȈ׹ᠭȉȈ૜ߔȉȽȼɥᢉȻȪȹૡȥǾ
պȫ෰ɔ஁ɥȪȲǿȦɟɜ͏۶ȾᝊጯȾ᜘ՒȪȽȤɟɃȽɜȽȗཟȟࠞሥȪȹ
ȗɞȟǾ̾ऻɁ߂ᭉȻȪȲȗǿˢख़Ǿୈ౸ɂ቏ȹɜɟȲɁȺɂȽȗȞȻഒᜊȪ
ȹȗɞǿ
Վ ᐎ ୫ စ
Æåéî ¦ Óãèîåéäåò ±¹¹µ º The Rules¬ ×áòîåò Âïïëó®
຅ែதःˁႎ˹ᔗኰ ±¹¹· º ɽʒʚɁᴹ৙֞ȸȤᝲᴻǾ጗ّࠎǿ
౉٪Ы ±¹¹·ᴷͷɥంȢȞǾȼșంȢȞǾÐÈÐǿ
Ìáëïææ ¦ Êïèîóïî ±¹¸° º Metaphors We Live By¬ Õîéö® ïæ Ãèéãáçï®
˹ర஥ ±¹¸°ᴷ෗؀᚜းᢷъǾᜏࡺǿ
˹రࢲผ ²°°³ᴷΗᜣɁᝈศǾᇩࠥ۾ޙᆅሱ᥂ᝲᪿ ²ǿ
Óãèìïææ ¦ Ùõäëéî ±¹¹² º Smart Speaking¬ Ðìõíå Âïïëó®
۶ࠞ໗෗ա ²°°³ᴷʰ˂ʬɬɁʶʍʃʽǾ˹у୿ంǿ
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¹¹ ź
ᴥ ±¹ ᴦ
